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Tanggung Jawab Hukum Antara Persis Dengan Pemain Sepakbola Dalam Melaksanakan 
zzamil Widodo, C100090025, Fakultas Hukum, Universitas 
uhamadiyah Surakarta 
eh karena itu hui proses perjanjian, kewajiban, dan 
tanggung jawab hukum antara klub se SIS dengan pemainnya. Penelitian ini 
RSIS Football Club Of Solo And Its Soccer Athletes In 
 University Of 
process of ligation and legal responsibility of 




Saat ini sedang marak-maraknya klub sepakbola tidak melaksanakan kewajiban 
membayar pemainnya. Ol  perlu diketa
pak bola PER
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 
tanggung jawab hukum antara PERSIS dengan pemain sepakbola dalam melaksanakan 
olahraga sepakbola. Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan studi 
kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif, karena data yang ada bersifat kualitatif. Hasil penelitian adalah proses 
perjanjian antara pemain dengan klub yang merupakan proses perjanjian baku. Apabila 
pihak klub (PERSIS) tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak pemain dapat 
mengajukan atau menyampaikan langsung keluhan kepada pihak manager klub sebagai 
langkah awal secara kekeluargaan dan bilamana cara kekeluargaan tidak dapat 
diselesaikan bisa dilakukan dengan cara mengadukan ke pengadilan. Berdasarkan 
pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab hukum muncul 
apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atau tidak memenuhi tanggung jawab di 
dasarkan atas wanprestasi.  
Kata kunci : proses perjanjian, hak dan kewajiban, tanggungjawab hukum. 
Legal Responsibility Of PE
Domain Of Soccer Sport Muzzamil Widodo, C100090025, Faculty Of Law,
Muhamadiyah Surakarta. 
ABSTRACT 
Today, increasingly many football clubs are failed to conduct their obligation of paying 
their athletes. Therefore, agreement, ob
soccer athletes
uses descriptive-qualitative method. Object researched in the study is legal responsibility 
of PERSIS football club of Solo and its soccer athletes in domain of soccer sport. Data is 
collected by using literature and documentation method. Data is analyzed by using 
interactive analysis because the data is qualitative. Results of the research were: process 
of agreement between soccer athlete and club was a standard agreement process; rights 
and obligations emerged because of the agreement between both parties. Whenever the 
football club (PERSIS) is failed to conduct its responsibility, then the soccer athlete is 
able to deliver complaints to manager of the club as initial stage in non-court conflict 
settlement, and if the first solution path cannot solve the conflict, then the case can be a 
lawsuit to the court. Based on discussion of the results of research, it can be concluded 
that a legal responsibility will be caused if one of parties tied in an agreement made an 
error or it failed to meet their legal responsibilities. 
Key words: process of agreement, rights and obligation, legal responsibility       
